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Transgenics: Multinacionals "Hurnanitaries " 
patenten e'l "Planeta-laboratori " 
Joan Dornenec 
Les politiques neolibe- 
rals (capitalistes) han inclos els 
aliments dins de la O.M.C. (Or- 
ganització Mundial del Comerc). i 
, aixi passen de ser un Dret Huma 
a ser un producte comercial regit 
pel "produir el maxim al minim 
cost", amb la conseqüent reducci6 
de la qualitat. El mateix sistema 
agroalimentari industrial de les 
"vaques boges" i de la Coca-cola 
amb dioxines. causant de la mort 
de mil.lersde pobles ruralsa Espa- 
nya i que permet queel pagesmés 
subvencionat sigui la Duquesa de 
Alba. ja fa mes de 10 anys que 
ens imposa "democraticament" 
els productes transgenics als 
supermercats i als camps. sense 
previa informació ni consulta a la  
població. 
Un Organisme Modificat 
Geneticament (O.M.G. oTransge- 
nic) és un organisme viu al qual 
se li han incorporat artificialment 
gensd'altresorganismes.Aquesta 
recombinació d'A.D.N. mai podria 
pascar de forma natural entre di- 
ferents especies i encara menys 
entrediferents regnes. Les plantes 
i bacteries transgeniques nomes 
poden sortir d'un laboratori i enca- 
ra no es coneixen amb exactitud 
els efectes pc 
salut ni peral: 
per a la 
mes. 
Actualment aquestes Bi- 
otecnologies les monopolitzen 5 
multinacionals a totel món .En pro 
argumenten que unes suposades 
majors produccions d'aquests 
cultius acabaran amb la fam al 
món, tot i queja fa temps que la 
O.N.U. declara que la fam NO és 
un problema per la poca producció 
d'aliments sino que resulta de la 
mala reparticio que se'n fa. 
Decades de successives 
privatitzacions de bens i serveis 
I'apropiació d'Éssers Vius (i 
organismes) en benefici d'unes 
empreses, amb totes les possibles 
repercussions. com acabar amb 
els 10.000 anys d'intercanvis de 
llavors de pares a fills. 
Perque crear noves es@- 
cies quan aquest mateix "desen- 
volupament" (basat en els mono- 
cultius i I'ús massiu de productes 
quimics) ha extingit mes del 70 % 
de les especies que ens alimen- 
taven, i quan no consumim ni un 
20 % de la biodiversitat horticola 
que encara avui sobreviu? 
Més a prop del que ens pen- 
sern: 
- L'Estat espanyol 6s I'unic d'Eu- 
ropa que cultiva transgenics per 
a comercialitzar-los. 
-ACatalunya escultivaren 16.000 
Ha. de panis 0.m.g. al 2004, prin- 
cipalment a Lleida i Girona. pero 
també en camps de Tarragona. 
Sovint ni els pagesos saben que 
sembren. 
- Gracies a les pressions realitza- 
des per ciutadans amb la Plata- 
formaTransgenics Fora!, I'Assem- 
blea Pagesa de Catalunya, etc., 
s'han constatat contaminacions 
pertransgenia fins i toten aliments 
ecologics, sense que la Generali- 
tat niel C.C.P.A.E. (Consell Catala 
de la ProduccióAgraria Ecologica) 
les reconeguin publicament. 
- La U.R.V. (Universitat Rovira i 
Virgi1i)deTarragona. implantarael 
curs 2005-06 els nous estudis de 
Biotecnologia. S'ubicaran a Reus. 
on ja es va constituir el wnsell 
assessor del Parc Tecnolbgic de 
la ciutat, format per 25 persona- 
litats "~onsel l  de Savis" -segons 
la premsa local- dels ambits de 
I'administració, I'empresa i univer- 
sitari. El president d'aquest consell 
es Jesús Acebillo. que tambe es 
president del grup Novartis a Es- 
panya (absorbit per Syngenta. 1 
de les 5 mes transgeniques). 
A continuacio més infor- 
mació sobre el Decret promogut 
per la Generalitat per a legalitzar 
els transgenics. tot i que la Minis- 
tra dSAgricultura ja va anunciar la 
paralització del Decret de Coexis- 
tencia espanyol. 
, ' publics han poglnportara I'extrem Figura 1. Segada a cin carnp de blal de experinientac~o al costal de 
de legalitzar (mitjancant patents) camps de cultiu del IRTA. a Gimenells. 
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